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東京都多摩動物盗 園μy「 ライオ ンバ ス1は 、
天 然 ガ ス を 燃 料 に し て 走 っ て い ま す 。
ウ
[天然ガス 自動車]を 導λされる 方へ!通 常車両 との 価格差の1/2以 内を補助する制度(ク リーンエネル ギー 自動車普及事 業)が あ ります。
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べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ラ
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。]
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくリ巡り、人尾
います。活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です
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ニチレ「ー
お母さんの想いと
● チ キ ン ラ イス ＆ ホ ワ イトソ ー ス
ケチャップたっぷりのチキンライスに彩りのよい
野菜をミックス。チーズ入りのホワイトソースで、
こどもたちが大好きな昧に仕上げました。
こどもたちの声を
カップに入れました。
ご は ん を し っ か り 食 べ さ せ た い 、
野 菜 も し っ か り 食 べ さ せ た い 。
そんな日本全国のお母さん方の声や
こどもたちの声に耳を傾け､ 食の基本｢ ごはん｣ をベースに
カップで食べやすいメニ茘－を作り上げました。
不足しがちな野菜はもj=ちろん､じやこやわかめ､ きのこなと
食材もIカップに5品目以上入っています。
ﾐ･'S,･Iﾒﾐ.卜..･―Q･.･:･.:
㎡W,
幽 幽 無 。Tj
ヽ
㎜驢 W ㎜驢
Ｗ ぼ ろ 丼
戸山高
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??????????????????????? 、 っ? ? 。 ??? ? ??? ?
??????????、?????????。??「? ????」?? っ?? ? ?。????? 、??? っ 。
?、????????
???????。 ? ? ???? ??。??、 ? ??? ?? ??。??? ??? ? 、「?? 」 ? 「???? ? っ???? ?
?。????????、??????? 、っ?? ??。?? 、ュ? ? 、 ???? ? ?
??????????
???、 ???、 ??????
???????。
??????????
???????。? 、?? ??、 ? ? ??? ???っ??、??、? ? 。「??」? っ?。? 、?? ?っ? 、??? ? ??。????? ?、?。「 ? ??? ???」 ? 。
???????、?
??????? ???、??? 、?? ??? ? ?????????っ ? 。
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?、???????????? ?。? ?????? 、?? っ ?、?? ?????っ? 、?????ー 、 ??? ? 。
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????ューー?「 ???」 ???? ?。 ???? ? ?、?、???。??っ???? 、??。
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｢日本自費出版文化賞｣
候補の書籍を募集
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